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This paper studies behavior of a digital map. Discretizing an analog map, we obtain a digital
map defined on a set of lattice points. In order to consider the digital maps, we analyze two
typical example. The first example is the digital cut map. The second example is the digital tent
map. Using these two typical example. we analyze the behavior of a digital map. In this paper,
We consider of relationship between the number of points in the domain of the digital map and
periodic points. And we compare the digital cut map and digital tent map.






































θn+1 = fD(θn) (1)
θn ∈ Ln ≡ {l1, · · · , lN}, li = i/N, i = 1 ∼ N





p が fk(p) = p を満たすとき、 p を k 周期点 (PEP) と呼











xn+1 = fA(xn) =
{
kxn for 0 ≤ xn < 12
kxn − k for 12 ≤ xn < 1
(2)








　 (2)N=63のとき DCMは図 2(b)のようになる。このと




　 (3)N=60 のとき DCM は図 2(c) のようになる。このと
き DCMは 6周期解が 1つと 4周期解が 2つ、不動点が 1
つ存在する。これを平面上で表すと DCMは図 4(c)の位置
にプロットされる。このとき PEPの数は少なくなっている。




xn+1 = fA(xn) =
{
kxn for 0 ≤ xn < 12
−k(xn − 1) for 12 ≤ xn < 1
(3)











図 2 パラメータN と点の数による平面の例








図 3 デジタルカットマップの例 (a) N = 64, (b) N =
63, (c) N = 60




　 (3)N=60 のとき DTM は図 3(c) のようになる。このと
き DTMは 4周期解が 1つと 2周期解が 1つ、不動点が 2
つ存在する。これを平面上で表すと DTMは図 5(c)の位置
にプロットされる。このとき PEPの数は少なくなっている。











図 4 デジタルテントマップの例 (a) N = 64, (b) N =

















図 6 DTMのパラメータ N と 格子点数による平面
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